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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РИМСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В БРИТАНИИ I -  II ВВ. Н.Э.
Наличие развитой дорожной сети, бесспорно, является, одним из неотъемлемых 
условий контроля территории. Трудно переоценить значение дорог в процессе устан ов­
ления власти в новых землях, так  как именно эффективно функционирующая транс­
портная сеть позволяет объединить разрозненные районы в единое целое. Это прекрасно 
понимали римляне, которые не случайно сразу после установления своей власти в той 
или иной провинции приступали к строительству дорог, игравших огромную роль в раз­
витии провинций1. Степень развитости дорожной сети является одним из показателей 
интенсивности романизации того или иного региона. Особенности развития коммуника­
ционных сетей римской Британии затрагиваются в работах многих авторов, с разной ст е ­
пенью углубленности изучающих данный вопрос. Из работ отечественных специалистов, 
уделивших внимание развитию дорог в Британии, следует выделить статью  М.С. Садов­
ской «Романизация провинции Британия (1-11  вв. н.э.)»2. Однако исследовательница не 
затрагивает в этой публикации целый ряд вопросов, связанных с развитием коммуника­
ционной системы на севере острова.
Когда мы думаем о транспортной системе Рима, то  всегда представляем себе разви­
тую  сеть дорог, лучами расходящ уюся в разные концы империи. Если посмотреть на кар­
т у  римских дорог в Британии, то  мы увидим широкую сеть, охватывающую, главным о б ­
разом, южную часть страны. При продвижении на север количество дорог сокращается, и 
их сеть становится гораздо менее разветвленной. Главными дорогами римской Британии 
по праву можно назвать Уотлинг Стрит (^аШ п§ 81гее1), Эрмайн Стрит (Е гш т 81гее1), 
Стейн Стрит (81апе 81гее!) и Фосс Уэй (Ро88е ^ а у ) . Вопрос о том, какое значение имели 
эти дороги в первые годы оккупации Британии для римлян, был предметом дискуссий 
еще несколько лет назад, но сегодня никто уж е не ставит под сомнение их роль в процессе 
романизации региона3. Наиболее дискуссионным вопросом в современной английской 
историографии является вопрос о роли ответвлений этих дорог в формировании пригра­
ничной зоны.
Хорошо известен тот факт, что каждая дорога в Британии создавалась римлянами, 
в первую очередь, для военных нужд. Активное дорожное строительство началось в 
I в. н.э., причем главной его целью было обеспечение бы строго перемещения войск меж ­
ду фортами и укреплениями. В связи с этим, дороги всегда строились по прямой линии, 
обозначая наименьшее расстояние между двумя военными базами. Все заботы как по
1 ^ а с Ь е г  Л. В гИ ат  43 ВС 1о А Б  69 // Т Ь е  СатЪпС§е А п с 1е п 1 Ш вН гу. У о 1. X / ЕСИеС Ъу А .К . Б о ж ш а п , 
Е. СЬатрН пд, А .  Бтйои. СатЪпСде, 2008. Р. 513; ТйЪигд С. ТгаШс апС сопдевИоп т  1Ье К о т а п  Е т р п е .  БопСоп -  
Ыеш У огк, 2 0 0 7 .  Р. 3 3 .
2 Садовская М.А. Романизация провинции Британия ( 1-11 вв. н.э.) // Московский государственный п е ­
дагогический институт им. В.И. Ленина: Ученые записки: Из истории Д р е в н е г о  м и р а .  М., 1 9 6 0 .  С . 6 1 - 7 9 .
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В статье рассматривается римская коммуникационная 
сеть в Британии как совокупность интенсивно использовав­
шихся в военных и гражданских целях сухопутных, речных и 
морских путей сообщения. Параллельная эксплуатация раз­
нообразных коммуни каци он ных линий позволяла компенси­
ровать имевшиеся у каждой из них недостатки. Автор прихо­
дит к выводу о том, что, несмотря на сложность этнополити- 
ческих и природно-климатических условий региона, транс­
портная система, созданная римлянами на острове, функцио­
нировала достаточно эффективно.
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строительству дорожной сети, так и по её содержанию полностью ложились на плечи 
местного населения, по территории которого эта дорога проходила4. Понимая ценность и 
значение строительства дорог для дальнейшего покорения Британии, римляне не жалели 
для этого средств. В ! - П  вв. н.э. дороги были одной из основных сфер римских расходов в 
провинции5.
Техника строительства британских дорог была различной. Не было какого -либо 
универсального рецепта, все зависело, в первую очередь, от географических особенностей 
того района, в котором прокладывалась дорога, и доступности тех или иных материалов 6. 
Строительство дорог на территории Британии велось неравномерно. В разные периоды 
времени, с продвижением в определенные районы страны было связано и создание в их 
пределах линий транспортных коммуникаций. Так, строительство дорог в Уэльсе прохо­
дит в основном в период с 50 по 80 гг. н.э., а в Северной Англии оно начинается только в 
70 г. н.э. и продолж ается вплоть до 85 г.
Строительство дорог в южной части острова не встретило больших проблем, не­
смотря на тот факт, что после создания дороги вполне могли использоваться не только 
римлянами, но и проживающими там племенами. Есть свидетельства, доказывающие, 
что благодаря именно римским дорогам Боудикка со своим войском могла передвигаться 
достаточно бы стро7. Понимая стратегическую  значимость транспортных путей, и рим­
ские войска, и бритты боролись за контроль над ними в периоды восстаний. Так, реш аю­
щее сражение при восстании Боудикки произошло на стратегически важной дороге Уо т- 
линг Стрит8. Такж е стоит отм етить и тот факт, что дороги не только способствовали 
быстрой переброске сил, как самих римлян, так и их противников, но отчасти подсказ ы- 
вали бриттам основные направления ударов римских войск и маршруты их сосредоточе­
ния. Видимо, эта предсказуемость действий римского командования стала одной из при­
чин больших потерь IX Испанского легиона, попавшего ночью в засаду в ходе уж е у п о ­
минавшегося восстания Боудикки9.
Иначе дела обстояли на севере провинции. Строительство дорог здесь в значител ь- 
ной мере ослож нялось географическими и климатическими особенностями региона, ха­
рактером взаимоотношений римлян с местным населением. Большой проблемой для 
римских военных стало обеспечение безопасности северных дорог, главной из которых 
была Диэ Стрит, соединившая между собой вначале Йорк (Эборак) и Корбридж (Кория), 
а после строительства вала Антонина и две главные пограничные линии северных укреп­
лений. До сооружения Адрианова вала Диэ Стрит имела некоторые ответвления, наиб о- 
лее значимым из которых являлась Станегейт или «каменная дорога»10, построенная за 
30 лет до Адрианова вала и проходившая параллельно будущ ей линии укреплений. С та­
негейт соединяла такие важные военные центры как Корбридж (Кория) и Лигвалиум. 
Севернее вала Адриана, на всем протяжении до вала Антонина, подобных ответвлений у 
Диэ Стрит уж е нет. Очевидным представляется вывод о том, что данная дорога была про­
ложена исключительно в военных целях, полностью обеспечивая их выполнение и без 
расширения дорожной сети на приграничных территориях. Однако общее значение 
строительства Диэ Стрит было все же велико, так как онасоединила между собой север­
ную часть провинции с такими важными центрами как Йорк (Эборак), Честер (Дева) и 
Линкольн (Линдум)11.
Со временем проложенные в военных целях британские дороги нашли более ш иро­
кое применение, так как стали использоваться для торговы х нужд. Дороги связывали
4 ^ а с Ь е г  Л. В п С а т  43  ВС Со А Б  6 9 .  Р. 5 1 3 ;  С а д о в с к а я  М. А . У к а з .  с о ч . С . 7 2 .
5 Ри1!огД М. В п С ат  // Т Ь е  СашЪпДде А п с 1епС Ш в И г у . V о 1. X I / ЕДИеД Ъу А .К . Вошш ап, Р. С а г п в е у , 
Б. КаСЬЪопе. С а т Ъ п Д д е ,  2 0 0 8 .  Р. 5 7 5 .
6 Р1е1Дв N. К о т е ’в ШгСЬег п Ргопйег А Б  7 0 - 2 3 5 :  ВеуопД СЬе Н а Д п а п ’в М а 11. ОхСогД, 2 0 0 5 .  Р . 1 2 - 1 3 .
7 ^ а с Ь е г  Л. Т Ь е  Тошпв о! Кош ап В п С а т .  Бов А п д е 1ев, 1 9 7 5 .  Р. 3 0 .
8 Дандо-Коллинз С. Легионы Рима. Полная история всех леги он о в  Рим ской и м п е р и и  / пер. с а н г л .  
Н . Ю. Ж и в л о в о й . М., 2 0 1 3 .  С . 1 8 8 .
9 А р р 1еЪу С.А. ТЬе Вои Д1сап КеVо1Т: СоипСДошп Со Бе!еаС // НегС&гДвЫге АгсЬаео1оду апД ШвТогу. Vо1. 1 6. 
2 009. Р. 59; Тинебекова М.Н. Восстание бриттов под руководством Боудикки в Римской Б ри т ан и и  // М о ск о в ­
ск и й  областной педагогический институт им. Н. К. Кру п с к о й : У ч е н ы е  з а п и с к и . Т . 1 8 9 ,  в ы п . 9. М., 1 9 6 7 .
С. 1 2 7 -1 2 8 .
10 ТЬгопе Л. ВаТТ1е, ТасПсв апД СЬе Ешегдепсе о! СЬе Пшйев т  СЬе ^евС // А  Сошрапюп Со СЬе Кошап А гш у/ 
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между собой важнейшие торговы е центры, такие как Ричбург, Довер, Фишборн, К олче­
стер и т.д. Это способствовало увеличению числа торговцев, привлеченных в Британию 
новыми рынками сбы та12. Большинство современных британских специалистов отмеча­
ют, что развитие дорожной сети положительно сказывалось не только на развитии гор о­
дов, но и на развитии сельскохозяйственной деятельности в районах, по территории к о ­
торы х прокладывались дороги13. Постепенно стали появляться и такие дороги, строи­
тельство которых было связано исключительно с гражданскими, а не военными целями. 
Примером этом у может служ ить Стейн Стрит. Эта дорога, протяженность которой с о ­
ставляла приблизительно 93 км, соединила между собой прибрежный Регнум (современ­
ный Чичестер) и Лондиний 14. Исследователи отмечают, что если до начала строитель­
ства дороги насчитывалось всего несколько сельских поселений, расположенных в отн о­
сительной близости от места строительства, то  спустя всего несколько лет произошло 
резкое увеличение количества поселений, причем населенные пункты стали появляться 
даже на расстоянии 40 км от дороги 15.
Несмотря на широкую сеть римских дорог в Британии, особенно густую  в южной её 
части, где только главных дорог без учета их ответвлений насчитывается шесть, активное 
использование сухопутных путей было возможным только в летний период16. Созданная 
римлянами система дренажа не спасала дороги от природных особенностей Британии, в 
связи с чем использование дорог в зимнее время значительно ослож нялось из -за грязи и 
выбоин. Свидетельства, найденные на табличках в архиве Виндоланды, содержат ин­
формацию о том, что дорожную сеть до лета практически невозможно было использовать 
для обозов и вьючных животных, так как была угроза порчи упряж и17. Несмотря на 
большое количество недостатков сухопутны х дорог, сущ ествует и целый ряд преиму­
ществ, которые обеспечивали необходимость их строительства. Во -первых, сухопутны е 
пути являлись более безопасными с точки зрения сохранности перевозимого зерна. О т ­
сутствие бурь и штормов исключало возмож ность потери провианта в непогоду, а такж е 
повышало вероятность сохранить зерно сухим. Во -вторых, наличие сухопутны х дорог в 
условиях проведения военных компаний давало армии гораздо больше вариантов для 
маневров18.
Тем не менее, ввиду наличия у  дорог римской Британии существенных недостатков, 
римляне активно использовали средства речной и морской коммуникации. Географиче­
ские условия Британии вообще были благоприятны для их развития. Британия -  это о ст­
ров, побережье которого изрезано устьям и рек. Основные морские маршруты, по - 
видимому, были откры ты  в период морской экспедиции вокруг Британии, позволившей 
римлянам окончательно удостовериться в том, что покоряемая ими территория пред­
ставляет собой остров (ТасДш. А§т., 10). Особое значение приобрели морские пути, со­
единившие между собой две далеко расположенные части острова -  юго-западную Ан­
глию и Шотландию (Каледонию). Такими центрами стали два порта -  Корнуолл на юге и 
Оркни в Шотландии 19. Такие центры широко использовались не только в военных целях, 
но и для торговли. Местом сосредоточения морской торговой коммуникационной сист е- 
мы был, видимо, Ла Манш 20. В Британии насчитывался и один из самых крупных мор­
ских флотов Римской империи. Во II в. н.э. остров оставался второй важной базой рим­
ского флота с центром в Дувре, Лиме и время от времени в Ньюкасле21. О значении и раз­
витии флота свидетельствует и тот факт, что в нем проходил и служ бу чиновники высо-
12 ^ а с Ь е г  Л. В г Н а т  43  ВС 1о А  Б 6 9 .  Р. 5 1 4 .
13 Т а у 1ог Л. Кига1 8оае1у т  К о т а п  В гИ ат  // ВгНопв апС К отап в: аСуап стд ап агсЬаео1од1са1 адепСа / ЕСИ- 
еС Ъу 8. Н а те в ,  М. МШе!, Уогк, 2001. Р. 58; РиИогС М. ВгИ ат // Т Ь е  СатЪпСде АпЛеп! Шв1огу. У о 1. X I / ЕСИеС Ъу 
А .К . В о ш т а п ,  Р. С а г п в е у ,  Б. Ка!ЬЪопе. С а т Ъ п С д е ,  2 0 0 8 .  Р. 5 6 9 ,  5 7 1 .
14 БтСвау Л. ТЬе Котапв шеге Ьеге: 1Ье К о т а п  репоС т  ВгИат апС Ив р1асе т  оиг ЫвБиу БопСоп, 1956. Р. 1 2 8 .
15 Б т С в а у  Л. Ор. сН. Р. 1 2 8 .
16 ^ а с Ь е г  Л. В г Н а т  43  ВС !о  А Б  6 9 .  Р. 5 1 3 .
17 Ц и т . по: П е1а п С  8. К о т а п  В г Н а т :  А  8оигсеЪоок. БопСоп -  Ыеш Уогк, 2 0 0 8 .  Р. 2 2 8 .
18 Ко!Ь Л.Р. ТЬе Бо§1бйс о! ТЬе К о т а п  а г т у  а! шаг (264 В.С. -  А.Б. 235). БеИеп -  Вов!оп -  Ко1п, 1 9 9 9 .  Р. 1 9 9 ­
19 Наве1§гоуе С. 8 ос1е1:у апС РоН1у т  Ба!е Попе Аде В гИ ат  // А  С о т р а п у  1о К о т  ап В г Н а т /  ЕСНеС Ъу М.
ТоСС. ОхЮгС, 2 0 0 4 .  Р. 20.
20 Юрроп 8. Сов1а1 ТгаСе т  К о т а п  ВгИ ат: ЬуевИдаИоп о! СгапСоп ВпСде, 8 о т е г в е 1 ,  а К о т а п о - В г Ш в Ь  
Т г а п в - в Ы р т  е п !  Рог! ЪевШе 8еу е г п !  Е в!и агу  // В п ! а п п 1а X X X I X . 2 0 0 8 .  Р. 8 5 .
21 Б т С в а у  Л. Ор. сН. Р. 1 2 2 .
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кого ранга 22. Исследователями определено, что большинство моряков, служивших в 
римском флоте в Британии, были выходцами из Галлии, Испании или Восточного Сре- 
диземноморья23. В создании римского флота в Британии участвовали и местные жители 
(Б1В, 91). Большое значение флот имел для проведения военных операций. Римляне 
настолько часто использовали его как средство бы строй переброски военных сил во вре­
мя военных действий с местным населением24, что применение сухопутны х армий без 
поддержки флота вызывало удивление противника (ТасД., Адг., 18).
Реки в Британии выполняли роль важных транспортных артерий и, наряду с доро­
гами, связывали между собой крупные города и военные форты. Флот в Британии ст р о ­
ился таким образом, чтобы  можно было беспрепятственно попасть из каждой реки в о к е­
ан (Рапедшсоп М ахота1ап, 12). В российской историографии присутствует мнение, что 
реки были одним из главных препятствий для строительства дорог25, но совершенно не 
рассматривается аспект использования римлянами рек как транспортных артерий. Р еч­
ной транспорт и речные перевозки были значительно дешевле и удобнее для торговцев, 
чем сухопутные. Реки использовались не только для торговы х целей, но и для обеспече­
ния армии провиантом. Так, одному легиону ежедневно требовалось 7,5 тонн пищи2б. 
Ежегодно для размещенных в Британии римских войск требовалось приблизительно 
14 424 тонны зерна27. Естественно, такие перевозки значительно проще было совершать, 
используя реки. Недаром все крупные форты в Британии, такие как Кингсхолм (Глостер), 
Йорк (Эборак), Честер (Дева) были расположены на судоходных реках: Глостер -  на реке 
Северн, Йорк -  на реке Уз, Честер -  на реке Ди. Это в целом соответствовало стандартной 
римской военной практике, согласно которой провиант для войск доставлялся преиму­
щественно по воде28. Примечательно, что Фосс Уэй -  одна из основных сухопутных дорог 
в Римской Британии -  была построена Авлом Плавтом с таким расчетом, что соединяла в 
трех точках три реки -  Трент, Эйвон и нижний Северн29. Известный по археологическим 
материалам образец римского речного судна, использовавшегося в Британии, имел г р у ­
зоподъемность до 9 тонн: при относительно небольшом тоннаж е подобное судно могло 
перевезти столько же груза, сколько 18 повозок или 72 вьючных ж ивотны х30.Водные пе­
ревозки в среднем были дешевле организации сухопутны х поставок в 4 0 -5 0  раз31. Рим­
ляне использовали не только естественные водные ресурсы, но и строили каналы само­
стоятельно. Так в период правления Нерона в Британии были выстроен канал, прохо­
дивший из Питерборо до Линдума, и из Линдума до Трента. В тот период времени дан­
ная линия служ ила зоной, выполнявшей функции границы, и именно там было сосредо­
точено наибольшее количество римских войск32.
Подводя итог, отметим, что в период римского присутствия в Британии на острове 
активно развивались, использовались сухопутны е и водные пути сообщений. Вместе с 
тем, дорожная сеть в Британии, по всей видимости, не была столь хорош о развита как в 
других провинциях империи, что, в первую очередь, было связано с  природно­
климатическими условиями острова. Наибольшее количество пригодных для использо­
вания дорог было в юго-восточной, юго-западной и центральной части острова, где 
большее развития получила торговля. На севере провинции -  в районе валов Адриана и 
Антонина -  дорожная сеть не была так развита. Если в районе Адрианова вала ответвл е- 
ния от главной дороги еще существовали, то связь с  валом Антонина по суше проходила 
только по одной дороге, не имеющей ответвлений на всем своем протяжении. Такая ситу-
22 8аННт§Топ Б.В. С 1а88е8. ТЬе еуо1иТюп о! ТЬе Б о т а п  т р е п а ]  Р1ееТ8 // А  С о т р а п ю п  То ТЬе Б о т а п  А г т у  / 
ЕНБеН Ъу Р. Е Н к а т р .  Ох!огН, 2 0 0 7 .  Р. 2 1 3 .
23 ЫпЙ8ау Л. Ор. С1Т. Р. 1 2 2 .
24 Е1Топ Н. МШТагу !огсе8 // Т Ь е  СатЪпНде Н18Тогу о! Сгеек апН Б о т а п  ВДагТаге. У о1. 2 / ЕНБеН Ъу Р. 8аЪт, 
Н. ВДее8, М. ВДЫТЪу. СатЪпНде, 2007. Р. 273; ВДЫТЪу М. ВДаг // Т Ь е  СатЪпНде Н18Тогу о! Сгеек апН Б о т а п  ВДаг- 
!аге . У о 1. 2 / ЕНБеН Ъу Р. 8 а Ъ т ,  Н. ВДее8, М. ВДЫТЪу. С а т Ъ п Н д е ,  2 0 0 7 .  Р. 3 2 3  .
25 С а д о в с к а я  М. А . Т а м  ж е. С. 7 2 .
26 ТЬгопе Л. ВаТТ1е, ТасТю8 апН ТЬе Етегдепсе о! ТЬе Ь1т 1Те8 т  ТЬе ВДе8Т // А  Со трап ю п  То ТЬе Б о т а п  А г т у  / 
Е Н к а т р  Р. Ох!огН, 2 0 0 7 .  Р. 2 3 0 .
27 КЬепе Р. ВДаг апН Р е а с е й т е  Ьод18ЙС8: 8ирр]утд 1т р е п а 1 А г т 1е8 т  Еа8Т апН ВДе8Т // А  С о т р а п ю п  То ТЬе 
Б о т а п  А г т у  / ЕНБеН Ъу Р. Е Н к а т р .  Ох!огН, 2 0 0 7 .  Р. 3 2 6 .
28 БоТЬ Л.Р. Ор. С1Т. Р. 189; 8оиТЬегп Р. ТЬе Б о та п  А гту: 8ое1а1 апН Ь18ЙТийопа] Н18Тогу. Ох!огН, 2006. Р. 222 -223.
29 ВДеЪ8Тег С .  Т Ь е  Б о т  ап т у  а8юп т  В п Т а т .  ЬопНоп -  У огк, 1 9 9 3 .  Р. 1 2 3 .
30 БоТЬ Л.Р. Ор. С1Т. Р. 1 9 7 .
31 БоТЬ Л.Р. Ор. С1Т. Р. 1 9 9 .
32 Ь т Н 8 а у  Л. Ор. С1Т. Р. 1 2 4 .
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ация может бы ть связана с недостаточным экономическим освоением региона, слож но­
стью обеспечения защиты дорог от нападений местных племен, а такж е с активным и с­
пользованием морских маршрутов, позволяющих в кратчайшие сроки без лишних затрат 
доставлять все необходимое для войск. Н едостатки сухопутной транспортной сист емы 
римской Британии компенсировались активной эксплуатацией речных и морских путей 
сообщений для военных и торговы х нужд.
Таким образом, несмотря на слож ность как этно -политических, так и географиче­
ских условий Британии, транспортная система Рима на острове была достаточно эффек­
тивной.
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